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REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Número 104.
Excmo. Sr.: Vistas las Reales órdlmes de II de junio
y 13 de julio de 18:44, *que fundadas en la:práctica de no
hacer honores en la Corte o residencia de las Reales per
sonas, disponen no se 'conteste a Saludos de húques ex
trans mipntras- aquéllas permaneciesen én la plaza de Bar
celona, por lo que las aludidas disposiciones tan 'sólo pue
den tener carácter de especial aplicación, sin otra impor
tancia que la de un precedente histórico, ya remoto:
Considerando que «el. principio fundarnental, sancionado
por la costumbre -y por los Tratados; es el de igualdad y
reciprocidadn lo que concierne a la etiqueta marítima,
cuya reg¡la más general es la de no creerse exento de nin
guna de las obligaciones impuestas por la comunidad in
ternacional;
Considérando que ros buques de 'guerra, por su carác
ter representativo del Estado, cuya bandera ostentan, en
sus relaciones con los cl . otrós paises observan esos prin
cipios de igualdad y mutuo respeto, qué la reciprocidad
ha sellado desde hace tiempo en todos los países ;
Considerando que la legislación española respecto de
la materia se condensa len las Instrucciones aprobadas por
Real decreto de 7 de julio de 1911, que en el capítulo VI
establecen que los saludas al cañón que los buques ex.-
tranjeros hagan serán devueltos, tiro por tiro, por las
baterías de las plazas.
De conformidad con el parecer de los Ministros de
Ejército y Marina,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) -se ha dignado disponer
entiendan derogadas las Reales órdenes de i i de ju
nio y 13 de julio de 1844, estableciendo con carácter
general y obligatorio en todos los casos;" aun estando pre
sentes Reales personas, la contestación, tiro por tiro, al
saludo de los buques de otras naciones, de conformidad
al trato de reciprocidad que se observa en los actos de
cortesí.a entri las Autoridades y fuerzas navales extran
jeras.
De Real orden lo digo 'a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de marzo de 1930.
BERENGUER
Sres. Ministros del Ejército y de Marina.
(De la Gaceta.)
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
s rvido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Corno resultado de escrito del Capitán
General del Departamento de Ferrol, núm. 29, fecha 15
de enero último., con el que remite acta de re_cepción
definitiva de la central de bombas de la Base Naval de
La Graria, verificada con fe-cha 18 de noviembre de 1929;
visto lo informado por la Sección de Intendencia, Direc
ción General de Campaña, Sección de Justicia y junta
Sur)erier de la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.) se haservido disponer sea aprobadn. el. acta de !referencia.
Lo que de Real crden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
añcs -.7—Madrid, 18 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios,de Estado Mayer, Capitán General del Departamento de
Forre' c. Intendente General del Ministerio.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica, de 20 del mes
actual, se dispone que el torpedero Número 18 pase a lasórdenes del Capitán General del Departamento de Cádiz.
y el Núniero 20 a la flotilla de submarinos del Departa
mento de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generabs de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena, Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor e Intendente General del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica, de 18 del mes
actual, se dispone que el guardacostas Tetuán cese en el
Departamento de Cartagima y quede afecto a las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, dependiendo jurisdiccional
mente del Departamento de Cádiz, y, asimismo, el Uad
Targa cesa en las Fuerzas Navales y pasa a depeder de
este Ministprio para servicios de la Dirección General de
Navegación, Pesca e Industrias marítimas y, jurisdiccio
nalmente, de las aguas en que navegue.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid, 22 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena, Director General de Campaña v de los
S?..rvicios de Estado Mayor, Director General de Navega
ción, Pesca e Industrias marítimas, Intendente General
del Ministerio y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de A frica.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Aprueba el nombramiento de Comandante interino del
crucero Reina Uictoria, Eugenio efectuado por el CapitánGeneral del Departamento de Ferrol a favor del Capitán(11.- Fragata D. Antonio Samper Lapique, sin desatender
su actual destino, y dispone que el Jefe de igual empleoD. Joaquín Freire y Arana se encargue interinamente dela segunda Comándancia del citado buque.
22 de warzo de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Ferrol e IntendenteGeneral del Ministerio.
•
Dada cuenta de comunicación del Director General de
Navegación, Pesca e Industrias rnarítiamas, fecha 18 del
actual, dispone que los jefes que a continuación se rela
cionan pasen a desempeñar los destinos que al frente decada uno se indican.
22 de marzo de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias ma
rítimas e Intendente General del Ministerio.
Relación de referencia.
Capitán de Fragata D. Alfonso Bolín v de lan Cámara,
Jefe del segundo Negociado de Pesca.
Capitán de Corbeta D. Ramón Rodríguez Navarro,
Jefe del primer Negociado de Pesca.
Capitán de Corbeta D. José IBouyón y Plá, Auxiliar del
segundo Negociado de Pesca.
Aprueba lo determinado por el Capitán General del De
partamento de Ferrol al disponer que el Capitán de Cor
ly4a D. Angel Suances y Piñero se encargue interinamen
te del cometido de Secretario del Comandante General del
Arsenal de dicho Departamento y que el Jefe de igual em
pleo D. Luis Piñero Bonet pase destinado de Jefe de la
Defensa submarina die aquel Départamento.
22 de mazo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Dispone pase destinado al vapor Dédalo el Teniente de
Navío D. Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel.
22. de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General dp1 Departamento de Cartagena, Almi
rante Jefe de la jurisdición de Marina en la Corte. Di
rector de la Escuela de Guerra Naval e Intendente Gene
ral del Ministerio.
•
o
Nombra Auxiliar interino del NegQciado tercero de la
Direccie-li General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor al Teniente de Navío D. Vicente Agulló y
Asensi de Cano.
22 de marzo de T930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe d.:- la Jurisdicción de Marina en la Corte,
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Director General de Campaña y de los Servicios de Esta
do Mayor, Director de la Escuela de Guerra Naval e In
tendente General del Ministerio.
Nombra Auxiliares (1121 Negociado primero de la Direc
ción General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor a los Tenientes de Navío D. Carlos Vázquez Re
yes .y D. José María García Freire, cesando en dicho Ne
gociado el Oficial de igual empleo D. Claudio Alvargonzá
lez y Sánchez-Barcáiztegui, que continuará en el destino
qi.v2. le confirió la Real orden de 4 de mayo de 1929 (DIA
RIO OFICIAL número DM.
22 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe do. la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de-Esta
do Mayor, Director de la Escuela de. Guerra Naval e In
tendente General dl Ministerio.
O
Dispone que el Teniente de Navío D. Francisco Benito
Ferera pase asignado a la Dirección General cU Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor.
22 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección -de Personal,
Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios ch Es
tado Mayor, Director de la Escuela de Guerra Naval e
Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Isidro Sáiz Co
rratge quede en esta Corte en situación de disponible, per
cibiendo sus habers por la Habilitación General de este
Ministerio.
22 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
ftErrWi' t
Dada cuenta de Ifiátándiá, formulada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal,
concede el pase a la situación d supernumerario al Te
niente de Navío D. Joaquín Varela y 'Eguilaz, debiendo
dar cuenta de su existencia a este Ministerio en prirryro
de cada trimestre.
22 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de --Personal,
Capitán General del Departanynto de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Cuerpo de Contramaestres.
Propuesto para ello por la Sección de Contramaestres
de Cartagena, consecuente a lo dispuesto por Real orden
de 22 de febrero último (D. O. núm. 47), se dispone que
el segundo Contramaestre D. Joaquín Esteban Avilés
cause baja en la expresada Sección y alta en la de Ferrol,
en relevo del Contramaestre de igual empleo D. José Ca
rregal Anido, a quien se concedió cambio de Sección.
15 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Gen:rales de los D2partamentos de Ferrol y
Cartagena.
CAHVIA.
Cuerpo de Celadores de puerto.
11 \eino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.); conforme con lo
propuesto por la Sección de Personal de este Ministerio,
se ha servido disponer se anuncie concurso para cubrir
once plazas de celadores de puerto de segunda que faltan
ara el compUto de la plantilla reglamentaria, precisamen
te c:)ri personal de Maestres de las distintas especialidades,
a tenor de 10 dispuesto por ,Real decreto de 16 de mayo
de 1923 (D. O. núm. 117) y Reales órdenes de 12 de enoro
y 28 de septilzmibre de 1927 (Ds. OS. 111'1MS. II V 217).
En su consecuencia, será explorada la voluntad del per
sonal de dichas clases y,. como resultado de ello, se levan
tarán por los Estados Mayores de los Departamentos, Es
cuadra y Fuerzas Navales del Norte, de Africa relaciones
de aspirantes, bien entendido que éstosdeberán tener cum
plida la edad de treinta y cuatro años, haber observado
intachable conducta y haber sido examinados v aprobados
para cabos de mar los que no pertenozcan- a la especiali
dad de marinería.
En dichas relaciones, que forzosamente deberán encon
trarse en este Ministerio antes del 3o de abril próximo
doberán consignarse con toda escrupulosidad las fechas
de nacimiento de los interesados, antig-,üedad en sus em
pleos, fechas de las Reales órdenes de ascenso a Maes
tres y DIARIOS OFICIALES en quo fueron publicadas, sin
que por concepto alguno pueda figurar en dichas relacio
nes personal de empleo distinto al de Maestre, ni cursar
instancias del que no reúna las condiciones reglamentarias,
toda vez quel?:1 que las llene debe figurar eri las relaciones
de referencia.
Las plazas se otorgarán dando preferencia a la mayor
edad de los concursantes, conforme al espíritu del Real
decreto de 16 de mayo de 1923 (D. O. núm. 117), pero al
ser escalafonados los interesados lo serán por riguroso
turno cU. antigüedad en el empleo de Maestre.
Lo que de Real orden dipio a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol v Cartagma, Comandante General de la Escuadra y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Marinería.
Fvemo : Cnino resultado de propuesta al efecto, Su
Maiec-úNi el Rey (o. D. g.) , de confrrmidad con lo infor
made per la Sección de Intendencia, Dirección General
de Navegación, Pea ,e Industrias Marítimas y Sección
de Persgnal. ha tenido a Ven disponer se aumente la
detpción de la Comandancia de Marina de Mallorca en
un marinero motorista, si bien este aumento no tendrrá
efectividad, hasta que figure en presupueste el ..rédito
necesario para el abono del gasto conrespendiente.
•1J2 Real a, V. E,. para su '_..onociim;ento y
ere-tos.--Dioo guarde a V. E. mwhes niirs.—Madrid, 15
de mrfrw de 1930.
CABVI.k.
Sres. CapitAn General del Departamento de Cartage
na, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
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Plantillas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación cursada
For el Comandante de la provincia marítima de San Se
lastián en 13 del mes último, con la que el _.kyudante de
Marina de Pasajes expone la conveniencia de .que sea au
mentada, en un celador de huerto, un auxiliar de oficinas
de "Marina y dos marin,t,ros, la plantilla del personal de di
cha Ayudantía, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
la Sección de Personal, se ha servido declarar no hay po
sibilidad de acceder a dicha propuesta en la parte fIu afec
ta al aumento de personal sv.balterno, y sí únicamente el
de dos marineros de se-itinda, cuando se consignen en
presupuesto los créditos necesarios para ello, extremo que
deberá trierse en cuenta en el primero que se redacte.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de marzo de 1930.
•
•
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán Gmeral del Departamento de Ferrol, Director
General de Navegación. Pesca e Industrias marítimas e
Intendente General del Ministerio.
O
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada. -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Pre
sidente de la Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos subalternos de la Armada, en la que propone la
modificación del artículo 4o del Reglamento por el que se
riip la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo consultado por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien disponer que el artículo 40 del vigente
Reglamento de la Institución Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Subalternos de la Armada quede r:.-dactl
do en la forma ,siguiente: -
"Todo huérfano, cualquiera que séa su edad, cesará en
la pensión siempre que en la carrera, profesión u oficio a
que se d....dique perciba una remuneración mayor de dos
mil pesetas anuales."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de marzo de 1930.
CARVI.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Presidente de la Institución Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la Armada.
Sdíores
=O=
—
SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
EXCM9 Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Dep-cfrtu-nent-_-de Cá,di.z. núm. 306, de 22 de enero últi
mo, con :el que remite relación de los efectos que propo
ne para ser alta en el cargo del Maquinista de esa Capi
t.gnía General y baja en el cargo del Maquinista de la
casa de bombps, S. M. (g. D. g.), de conformidad con lo
informado 1-_:or la Sección de Matccial de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata,
cuya rel..-ción se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su Conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14 de mar
de 1930.
CAllus..
Sres. Contralmfrante Jefe de la Sección de Material
y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
1\1.■QuiNisirrx
Dismimtción
Pesetas.
Una bemba de vapor, transportable, sistema:
«Valient», para contra-incendios, montada
Setre Virl carro, con todos sus accesorios.. 5.261,75
Cirn metros manguera ,de lona de 55 milíme
tros, en, cuatro trozo"s. de 25 metros ca
da uno.. .. . , .. • ..
Dcce metros irnangue'rote de ,goma, en tres•
trf_wos, de cuatro metros cada uno.. ..
Ocho boquillas, de bronce, para las mangue
Tras de lona....
Seis ídem de ídem, para los manguerotes
de g-oma.. -'• -
Tres rnandri12s de golpes', para los 'tubos dé
ca1deres..1/4
Un puente c.;frcular, de hierro, para-scstener
las parrillas
Un eje cigüeñal..
Un muelle de hierro, para lel pistón..
Un vást?g•-o de distribución.. .. .. •
Respetos para la bomba anterrTor.
Sesenta y siete tubes de cobre, para calderas
Diez y och--_) pu-rillas de hierro forjadó..
• •
• •
MIQUMSTA
Aumento.
Una bemba de vapor, transportable, sistema
.«Valient», para contra-incendios, montada.
sobre .un carro, con todos sus .accesorios..,
Ciel. metros manguera d.e lona de 55 milíme
tros, en cuatro trozos, de 25 metros ca
da uno.. ..
Doce metros manguerote de goma, en tres
trozos,.de cuatro metros cada uno...
02ho boquillas, de bronce, para- las mangue
(ros de lona..
Seis ídem de ídem, *para los manguerotes
ci..5 goma.. ..
Tres trozos de 6 metros de tubo de goma de
83 por 94 milímetros, con cinco telas y es
piral interior.. • • • •
Tres enlaces cemnletos, de bronce.. ..
Tres mandriles de golpes, para los tubos de
calderas..
Un 'puente circular, de hierro, para sostener
las parrillas.. .. .. •
Un eje cigüeñal... ..
Un muelle de hierro, para el pistón-..
Un vástago de distribución.. ..
Respetos para la bomba anterior.-
Sesenta.y siete tubos de cobre, para calderas
Diez y ocho parrrillas de hierro forjado.. .
•
1.009,90
495,40
.80,00
10,00
34,02
62,37
260,82
14,17
39,60.
351,51
34,02
1.009,90
495,40
< 80,00
60,00
32.3,I()
283.35
34,0?
62,37
260,:32
14.17
39,60
351.t
34,02
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 2.525, de 7 de febrero 111-
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timo, eón 'el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del maestre de ví
veres de la Base Naval de La Graña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), d,e ,acuerdo cein lo informado por las Sec
ciches de Material e Ingenicyros de este Ministerio, ha
teni&-,) a bien aprobar lel referido aumento, según ex
12rc.3.3 la relació,i_ que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 14 de mar
7.1) de2 1930.
CARVI.
Sres. Ccinti:almifrante Jefe de la Sección de Material
y Cnmandrnte General del Arsenal de Forrol.
Relación de refereinda.
mmsTRE DE V1VERES
Aumento..
VAJILLA I \R.1 CIASES DE LA ESCUADRILLA DE, SUBMARtNOS
Metal.
Treinta y seis tenedores.. . • • • •
Treinta y seis cucharas.. .. •
Veintitrés cuchillos. • • • ..
Trece ídem.. ..
Cuatro azucareras.. • • e. e. • •
Tres cafeteras..
• •
• • • • • •
• •
Una ídem.. ..
Dos lecheras (jarras) ..
Dos soperas de 12 raciones..
Dos cazos para soperra• (cucharones)
Una sopera de seis, raciones..
Cuatro crnboys (juegos -vinagreras) ..
• 11.
• •
• • •
• • • • • •
• •
Cristal.
Treinta y seis copas de vino.. .. • ..
Veinticuatro copas para .agua..
Seio, betell7s perra vino.. ..
Cuatro jarros, para aguas.. ..
Seis saircisi de dos cuerpos.. ..
Seis crincbillas de entremeses (conchillas)
Treinta y seis égpas de licor.. .
Pesetas.
• •
• • • •
• •
Treintn, p',9tos, so,perros..
0..henta ídem
..
Veinticuatro ídem de pOstre.. • • • • • •
Dos fuentes grandes.. ..
Des ídem ch•ca-s..
Cuatro salsera-S.. .
Cuatro fruteros .(ensaladeras)
Diez y odlo tazas, y platillos infra café..
Diez y •och tazas y 9latil1es para desagüe.
Loza.
•
• •
• •
Bat,ería de cocina.
Tres cucharones.. ..
Cuatro espumaderas..
'Un rayador de pan.. .
Dos sartene§ grandes.. . • • • • •
Cuatfro ídem pequeñas.. • •
Cuatro ollas, chicas.. .. .. • • • •
Des tarteras grandes.. .
Cuatro ídem pequeñas.. . • • • • • • • • •
Dos coladores de Café..
•• ••
••
• •
•
• •
• • •• • • • •
•• ••
• • •• •
• • • •
• • • • ••
•• ••
•
• • ••
•
••
•• •• •• •
75,70
58,56,
66,69
58,50
306,87
232,90
80,00
89,79
128,80
29,28
64,38
50,40
41,56
32,59
19,44
17,24
8,03
11,48
58,21
22,52
51,65
14,25
11,57
11,56
3,58
5,48
17.57
16,92
7,12
9,20
6,00
16,00
32,00
80,00
40,00
64,00
4,00
SECCION DE ESCUELAS
Excmo. Sr.': Como resultado del concurso publicado
por Real orden de 18 de febrero último (D. O. núm. 42)
l"..tntre Capitanes de Navío y de Fragata para el curso de
conferencias que el Real decreto de 25 de mayo de 1925
establece en la Escuela de Guerra Naval, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
las Secciones de Escuelas e Intendencia, se ha servido
designar a los Capitanes de Navío D. Antonio García Ber
doy, D. Wenceslao Benítez Inglott y D. Camilo Molíns
Carreras, y los de Fragata D. José Contreras Rodríguez,
D. Guillermo Díaz y Arias Salgado, D. Ramón de Navia
Osorio •y Castropol, D. Antonio Guitián y Arias, D. Pe
dro Zarandona y Posadillo y D. Adolfo Lería López para
efectuar' el referido cursillo con sujeción a lo dispuesto
en la citada Ral orden.
Estos jefes deberán encontrarse el día 1.° de abril en
Cartagena para dar comienzo a dicho cursillo.
Se declara comisión con derecho a dietas reglamenta
rias durante el curso, la que desempeñen los Jefes expre
sados, con aplicación de este gasto al concepto correspon
diente, del capítulo 12, artículo 2.°, d?.,1 Presupuesto en
ejercicio, debiendo cesar en este tiempo en el disfrute
de
los haberes eventuales que les correspondan por los desti
nos que actualmente desempeñan, en el caso de -hacer
en
trega de los mismos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guard,z- a V.. E. muchos años. Madrid,
22 de marzo de 1930.
CARVIA
Sres. Capitanes Generales cle los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Almirante jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Contralmirantes Jefes de las Sec
ciones de Personal y Escuelas e Intendente General del
Ministerio.
o
Concede a s,-paración de la Academia de Ingenierós
Maquinistas, en donde se encuentra realizando el cursillo
preparatorio del curso general para ingreso en la primera
Sección del Cuerpo, al segundo Maquinista D. Francisco
Belizán Parodi.
18 de marzo de 1930.
Sres.. Capitán General. del • D.Tartamento de Ferrol y
Contra"mirantes Jefes de Jas Secciones de Personal y Es
Cuelas
CARVIA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita en 20 de di
ciembre último por doña Josefa Guerrero Andréu, viuda
del primer Condestable de la Armada D. Pedro Muiños
San Martín, muerto en acción d guerra en el cañonero
General Concha, en cuya instancia solicita que a su hijo
Pedro Muiños Guerrero (que en dicha fecha se exami
naba para aprendiz maquinista) le sean válidos para el
ingreso en la Academia de Ingenieros y Maquinistas los
beneficios que para el ingreso en las Academias militares
del Ejército le -fueron concedidos por Real orden de 17 de
-febrero de 1915 (D. O. del Ministerio dA Ejército nú
mero 39).
' Visto que el mencionado individuo Pedro Muiños Gue
rrero fué aprobado en los exámenes celebrados para apren
dices maquinistas en el año último, no alcanzando plaza
por la suma de notas obtenidas.
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Visto lo dispuesto en la Real orden de la Presidenciadel Consejo de Ministros, fecha 9 cit. febrero de 1927((;aceta de Aladrid núm. 43), 2fn relación con lo determi
nado en los. artículos 65 y 67 del vigente Estatuto- de lasClases Pasivas del Estado;
Visto, asimismo, lo informado. por las Secciones deEscuelas y de Justicia de este Ministerio y Consejo Su
premo del Ejército y Marina, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con los expresados infonws, ha tenido
lijen conceder el derecho a examen de suficiencia e in
greso fuera de concurso para aprendiz maquinista al ex
presado Pedro Muiños Guerrero y nombrarle, por lo
tanto, aprendiz maquinista, debiendo incorporarse a la
'promoción ingresada en la Academia el día 2 de enero
último v entregar al Dir2.ctor de la misma la cantidad de
st-iscientas cincuenta pesetas (650) conforme a lo man
dado en las Reales órdenes de i i de junio de 192.0 y
211 de agosto de 1923 (Ds. Os. núms. 135 y 188), para
los gastos primeros de uniforme.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid,
14 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de Fe
rrol y Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 278, fecha 90 de
enero último, del Capitán General del Departamento de
Cádiz, cursando instancia de D. Celestino Luque Mata
lobo, Maquinista Jefe de la Armada, en situación de re
tirado, en cuya instancia Solicita se haga extensivo a su
hijo m,mor Victoriano Luque de Sarriá, a todas las ca
rreras de la Armada, el beneficio de plaza de gracia con
examen de suficiencia, como tiene concedido para la Es
cuela Naval Militar por Real orden de 9 de noviembre
de 1923 (D. O. núm. 250), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por las Secciones de Es
cuelas y de Justicia de este Ministerio, y de acuerdo con
la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, y, en consecuencia, hacer extensivo •
a todas las carreras de la Armada el beneficio de exa
men de suficiencia concedido por dicha Sobera.na dispo
sición, y el de plaza gratuita a las Academias y Escuelas
en que sea de aplicación este beneficio, al referido don
Victoriano Luque de Sarriá.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz N,'
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
Señores...
- =O=
SECCION DE SANIDAD
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército, de 14 del actual, se
ha concedido al Subinpector de segunda de Sanidad de la
Armada D. Alfonso Cerdeira Fernández la pensión
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,con antigüedad de I." de octubre de 1929.
20 de marzo de 1930.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jie de la Sección de Sanidad, y Capitán General del Departamento deCádiz.
Señores...
==0=-__= -
CARVIA.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en Su deseo dehacer presente el agradecimiento de la Nación y Real
complacencia al personal de las Marinas y Aviación ex
tranjero por la eficaz ayuda prestada en la busca del Dor
nier 16 y sus tripulantes, perdidos en las ,proximidadesde las Azores el pasado año, ha tenido a bien otorgar las
condecoraciones de la Orden de..1 Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, que al frente de cada uno se eksc,presan:
PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE INGLESA
Cruz de primera clase.
Capitán del vapor Greldon Mr. Charles John Fine.
PERSONAL DE LA MARINA FRANCESA
Cruz de tercera clase.
Capitán de Navío Mr. Guillaume (A. A. M. E.).
Cruz de segunda clase.
Capitán cL Fragata Mr. De Cambourg (H. M. J.).
Idem de ídem Mr. Despax (F.).
Cruz de segunda d'ase..
)1 ;MY<
Capitán de Fragata Mr. Leclercri(lt. A. J.)
Idem de ídem Mr. Valois (J. L. C.).
PERSONAL DE LA MARINA Y DE AVIACION ITALIANA
Cruz de tercera clase.
Capitán de Navío Sr. Sem Gambardella,
Idem de ídem Sr. Achille Gaspari Chinaglia.
Cruz de segunda clase.
Capitán cl 2 Fragata Sr. Michele Melone.
Capitán de Corbeta Sr. Luigi Re.
Idern de ídem Sr. Federico Martinengo.
Mayor G. N. Sr. Ettore Pareto.
'Comandante de Aviación Sr. Ulises Longo.
Cruz de primera clase.
S. Teniente de Navío Sr. Mario Padoan.
Idem de ídem Sr. Giuseppe Arnaud.
Capitán G. N. Sr. Ermete Schettini.
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PERSONAL DE LA MARINA Y DE LA AERONÁUTICA NAVAL
PORTUGUESA
Cruz de primera clase.
Primer Teniente D. Pedro Raimundo Martins de
Magalháes.
Segundo Teniente D. Joaquín Antonio de Lemos Lo
bato de Faria.
Idem íd. D. Joáo Pereira da Cruz.
Idem íd. D. Antonio Gomes Namorado Junior.
Idem íd. D. Carlos Cardoso de Oliveira.
Idem íd. D. Alfredo Ferreira da Silva.
Idem íd. D. José Rodríguez Santos.
Cruz de plata.
Primer sargento Francisco Paulo da Silva.
Idem íd. Joáo Martins.
Segundo sargento Serafín d'Almeida
Cabo Joáo Antonio Loureno.
Idem Francisco dos Santos Madeira.
Idem Manuel Madeira.
Marinero Manuel Geraldes.
Idem Filipe Fragoso Rhodes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde- a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de marzo de 1930. CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e IntendentJ General del Minis
terio.
Señores._
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el soldado, con destino en
la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio, José Gue
rrero Fernández, concediéndole pasar a la Escuela de Ae
ronáutica Naval de ,J3arcelona para especializarse en la
conducción de carruajes automóviles, por hallarse com
prendido en la Real orden .circular de 6 de febrero de 1924
(D. O. núm. 36), siendo baja en la referida Compañía y
alta en el primer Regimiento, quedando afecto a la expre
sada Escuela, si en el examen previo así se considera.
17 de marzo de 1930.
P. A., del Jefe de la sección.
El Jefe del Negociado,
Eleuterio Suardíaz.
Excmps. Sres. Capitán General del Departamento de
Cádiz y Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
Señores...
—
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EDICTOS
Don Marino Portilla y Ezpeleta, Juez instructor de la
Comandancia de Marina de Santander y del expedien
te instruido por pérdida de la libreta de inscripción
marítima del inscripto Inocencio Gutiérrez Cires.
Hago saber: Que rresultando acreditado en el mismo
el extravío de la libreta de navegación del expresado in
dividuo, según decreto del Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento, queda, por lo tanto, .nulo y sin valcrr
alguno el mencionado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
m
Santander, 20 de febrewc, de 1930.—El Juez instructor,
Marino Portilla y Ezpeleta.
=o=
—
Sección no oficial
ASCCIACION MICA PA IIIMFAÑOS DE GENERALE,
JIM Y OFICIALES DE LA ARMADA
llataoce cip,1 movimiento de fondos habidos durante el
de febrero de 1930.
EXISTENCIA EN TITU LOS DE LA DEUDA PÚBLICA
L'ESETAb
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior perpetua
Total.
98.500,00
536.000,00
634.500,00
EXISTENCIA EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación
Idem. íd. Colegio
Recibido de socios protectores
Cuotas cobradas directamente
Donativo del Capitán de Corbeta Sr. Rotaeche
Idem del ídem Sr. Guimerá,
Recibido del Jefe de estudios de la Escuela de
Marinería
Venta de ejemplares del Salas
Intereses Deuda amortizable 5 por 100
Honorarios de alumnos pensionistas
73.033,73
9,11
69,00
1.120,00
1.194,25
31,25
40,00
40,00
962,30
7.816,29
Total cargo. 84.315,93
Datas:
Gastos del Colegio según cuenta. 26.853,17
Sellos, pólizas, giros y transferencias 53,80
Pago de pensiones 12.144,00
Idem de facturas 761,15
Existencia en el Colegio en fin del mes actual.... 214,23
Idem en la Asociación en íd. íd 44.289,58
Total data 84.315,93
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la caja de la Asociación 35.547,55
En la cc del Banco de España 8.742,03
Total existencia 44.289,58
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos 92
Pensionistas internos 46
Medio pensionistas 2
Externos. O
Huérfanos con pensión diaria em sus ca
sas. 968
Hembras 176
Varones 92
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma... ............... • • 360
Baja a petición propia del Contralmirante, Excmo. Señor
D. Jaime Montaner Vega y del Caritán de Fragata, D. Juan
Romero Araoz.
Madrid, 28 de febrero de 1930.
El Tesorero.
Manuel Otero Brage,
v.0 B.o
El General Vicepresidente,
Ernesto Botella.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
IUnión Naval de Levante, 8. t.rs151-2
fa
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Oficinas centrabas:
MADRID Plaza de las Cortes, 6
Construcciones navales y de maquinaria go:m Material ferroviario -:- Astil@fieros en Valencia y Tarragona -:- Talleres do reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
(Diques flotantes en Valencia y Málaga
ro
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentaríos.—Trini
trotoltiono.—Tetranitrometilanílina.--Acido plerico.—Exanitrodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases' tanto
nitracias como olor atadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas inioiadoras.—Cartuchería trazante para aviación. --Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafia.—Gases de cembate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos paraminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
IVIOTORES VE,LL.11\10
A GASOLINA, BENZOL ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos unimos ELECTE02
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARMA E 6UE11111
EJERCITO ESPABOL
Lepinorattcyrla VELLINCD:
Provenza, 467.-Te1éf. 336S. Al. BARCELONA
